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FARM INCOMES IN THE COMMUNITY
Between 1968 (average 67-68-69) and 1978r reaL farm incomes per head in the
Community rose on average by 3.3% per year. A comparison of changes in farm incomes
with changes in incomes-in other areas of the economy - this comparison can be made
onLy on the basis of gross data -  shows that farm incomes increased more rapidly:
3.97, on average, .r  .6.inst 3.42 on average for the rest of the economy'
In 197g, farm incomes again increased, by 1.27o2 in real terms, gross, and by 0'4%
if  aILowance is made for the depreci"iion of investments (net reat terms) '  If'
however, the caLcuLation incLuded neither the potatoes sector (for which there is
no common organization of the market) nor changes in nationaL aids due partLy to the
phasing out of aids granted i n Pil  in certain countries to offset Losses resutting
from the 1976 droughi, the figure of 0.4i4 would in fact be 4'1%' For the various
individuaL countri!sr-the incieases, on this caLcuIation, 'vary from 2'5% in Germany
to 1?.4% in Denmark. Thus, farm incomes increased 1n 19?-8 by more than the previous
average and by more than itre Z;6% increase in other incomes.
These fiqures are given in a report which the Commission  has sent to the Committee
of AgricuLturaL  organizations in the EEc (coPA) and to the counciL of Ministers'
In an accompanying Letter, Mr GundeLach, vice-President  of the commission responsibte
for AgricuLture.ia flsheri"rr.ott"nts that the figures Lead to the concLusion that
,,the evoLution of farm incomes does not ruLe out the maintenance of present unit of
account prices for the next mar[.ii"g year". The Commission has proposed to the
counciL of Ministers the retention oi present prices not because farm incomes are
devetoping aLong favourabLe Iines but because, in its vieu, the serious disequiLibria
on severaL important agricuLturaL markets - butter, powdered mitk' sugar' certain
cereaLs, oLive oi[ - rende. ,r.n a-Oecision indisiensabLe'  As Mr GundeLach  noted in
a recent speech, the favourabLe-l"vetopment of farm incomes means that farm p.ices
can be kept unchanged without this causing insotubLe difficutties for farmers' The
report confirms, for exampLe, on the basii of a sampLe of 5"500 farms' that incomes
in the miLk products sector, where surpLuses are nolJ running so high that it  may
prove impossiUfe-io use them, have increased more rapidLy than for aLL agricutturat
sectors taken as a whoLe.
white the commissionrs report notes a favourabLe trend in average incomes' it  aLso
points out that the movement has been far from smooth - ranging from an increase of
10% in  1g7Z to an actuaL contraction of real income of 6% :i  BZ+' As for Levels of
incomes, thg report aLso confirms the very wide regionaL djfferences which render
meaningtess  overaLL comparisons at cOmmunity LeveI between farm incomes and incomes
outside farm.ing, o"ii" Lp"rt from objectionl connected with methods used and
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REVENUS AGRICOLES  DANS LA CO{'IIVIUNAUTE
Entre 1968 hoyenne 67-68-69) et 1978, Les revenus r6eIs nets des agricutteurs
dans [a Communaut6 ont augment6 de 3r3%. Une comparaison de Irevolution des revenus
agricotes avec les revenus des autres secteurs de ttdconomie -  comparaison  seutement
possibte sur [a base de donn6es brutes - montre gue tes revenus agricotes ont augmen- te ptus rap'idement. Lraugmentation  moyenne pendant cette periode a etd de 319'A pour
Ifagriculture et de 3,4 % pour [e reste de Lt6conomie.
En 1978, Les revenus agricoles ont i  nouveau augment6 de'l12 Z en termes r6eLs
bruts et de 014 % sl Lron tient compte de [a depreciation des investissements  (termes
r6eIs nets). Le chiffre de 0r4'A devient cependant 4r1 % si Lron exctut des calcuts
te secteur des pommes de terre qui nrest pas couvert par une organisation commune  des
march6s et Ies variations des aides nationaLes suite, notamment, i  ttarr6t des aides
octroyees en 1977 dans certains pays en compensation des pertes cr66es par La s6che-
resse de 1976. Les augmentations par pays se situent ators entre ?r5 "/, en AL[emagne et 12'4% au Danemark.  Dans cette optique, Lrann6e 1978 a connu une augmentation des
revenus agricotes superieure d La moyenne et sup6rieure i  Iraugmentation de ?16 % des
revenus dans Ies autres secteurs de Ir6conomie.
Ces chiffres sont contenus dans un rapport que La Commission vient d'envoyer  au
Comite des Organisations  Professionne[[es de La Communaut6  Europ6enne (copA) ains'i
qu'au Conseil de Ministres.  Dans une Lettre draccompagnement,  M. Gundelach, Vice-pne-
sident de La Commission charge de trAgricutture et de Ia P6che, conclut que "Ltdvolu- tion des revenus agrico[es nrexctut pas [e maintien des prix agricoles exprim6s en uni-
tes de compte pour [a prochaine  campagne". La Commission a propos6 ce maintien au Con-
seiL de Ministres non i  cause de ttevotution favorab[e des revenus agricoLes mais
parce que, d son avis, iL est rendu absoLument n6cessaire par tes des6quiLibres graves
sur pIusieurs march€s agricoLes importants: beurre, poudre de Lait, sucre, certaines
c6r6aLes, hu'iIe droIive. Comme M. Gundel.ach Ltavait decta16 dans un discours rticent,
IrevoIution favorabte des revenus agricoLes permettra de maintenir Ies prix agricoIes
sans cr6er de difficuLt6s insurmontabtes  pour Ies agricutteurs. Le rapport confirme,
pan exempte, sur La base d'un 6chantjtlon de 5.500 entreprises, que Ies revenus dans
te secteur [ait'ier, ou Les exc6dents risquent bient6t de ne pLus pouvoir 6tre 16sorb6s,
ont augmente pIus rapidement que dans LrensembIe des secteurs agricoLes.
Si [e rapport de Ia Commission constate une 6vo[ution favorabIe des revenus
moyens/ it  fait observer 6gatement que Ies 16suttats indiquent des variations annr.,el*
Ies importantes  alLant de + 10% en 1972 e - 67" en 1974. Quant au niveau des
revenus agricotes, Ie rapport confirme tes trds importantes variations regionaLes qui
rendent sans sign'ification des comparajsons gtobaIes au niveau de La Communaute entr,.'
tes niveaux des revenus agri coles et non agri cotes, comparai sons auxqueL l.es s'cpp,.se ,;
6gaLement des objections methodoLogiques et stat'istiques.